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Abstrakt 
Předmětem této bakalářské práce je návrh a statické posouzení dřevěné nosné 
konstrukce rodinného domu. Objekt je situován do Slavkova u Brna. 
Návrh střešní konstrukce vychází z architektonické studie prof. Ing. arch. Ivana 
Rullera. 
Půdorysné rozměry nosné konstrukce jsou 11,63x15,00m a výška hřebene 
střechy je 6,56m. Střešní konstrukce je vytvořena jako sytém krokví, který je 
podepřen příhradovým nosníkem, průvlakem a pozednicemi. Horizontální síly jsou 
přeneseny do stěnových panelů táhly, jenž jsou ukotvena do pozednic. 
Klíčová slova 
Střešní konstrukce, stěnová konstrukce, krokev, příhradový nosník, průvlak, 
pozednice, táhlo, panel 
  
Abstract 
The subject of this bachelor's thesis is design and static assessment of timber load 
bearing structure of the family house. The object is located in Slavkov u Brna. 
Design of truss structure is based on architectural study by prof. Ing. arch. Ivan 
Ruller. 
The ground plan dimensions of load bearing structure are 11,63x15,00 meters and 
the height of the roof ridge is 6,56 meters. The structure of the roof is made as a 
rafter system, which is supported on the lattice truss, on the main beam and wall 
rafters. Horizontal forces are transferred into the wall panels by means of tight 
members, which are anchored to wall rafters. 
Keywords 
Roof structure, wall structure, rafter, truss beam, main beam, wall rafter, tight 
member, wall panel 
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1. Obecné údaje a podklady 
Předmětem této bakalářské práce je návrh nosné dřevěné konstrukce 
rodinného domu situovaného do Slavkova u Brna v Jihomoravském kraji. 
Podkladem pro zpracování návrhu nosné konstrukce zastřešení byla studie - 
architektonický návrh dispozičního uspořádání domu prof. Ing. arch. Ivana 
Rullera z června roku 2009. 
Nosná konstrukce je půdorysného obdélníkového tvaru o osových rozměrech 
cca 11,6 x 15,0m a výška nejvyššího bodu konstrukce (hřebene střechy) je 
cca +6,5m. Sedlová střecha je navržena se sklonem 30° a 25° a je uložena ve 
výšce cca +3,0m.  
 
2. Normativní dokumenty 
Návrh nosné dřevěné konstrukce rodinného domu byl proveden v souladu s 
těmito normativními dokumenty: 
 ČSN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí 
 ČSN EN 1991-1-1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - 
Objemové tíhy, vlastní tíha a užitné zatížení pozemních staveb 
 ČSN EN 1991-1-3: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná 
zatížení - Zatížení sněhem 
 ČSN EN 1991-1-4: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná 
zatížení - Zatížení větrem 
 ČSN EN 1995-1-1: Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - část 
1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
 ČSN 73 1702: Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných 
stavebních konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
 ČSN 73 1401: Navrhování ocelových konstrukcí 
 ČSN EN 338: Konstrukční dřevo - Třídy pevnosti 
 ČSN EN 14 080: Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo a 
lepené rostlé dřevo - Požadavky 
 ČSN 732810: Dřevěné stavební konstrukce - Provádění 
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3. Předpoklady statického posouzení a návrhu úprav nosné 
konstrukce 
Statické ověření nosné dřevěné konstrukce rodinného domu je provedeno na: 
 Mezní stav únosnosti za nejnepříznivější kombinace zatěžovacích 
stavů, přičemž mezní hodnoty nosných prvků byly brány z návrhových 
hodnot z norem pro lepené lamelové dřevo třídy pevnosti GL24h a 
rostlé jehličnaté dřevo třídy pevnosti C24 a z norem pro ocelové prvky 
pro ocel třídy pevnosti S235. 
 Mezní stav použitelnosti za nejnepříznivější kombinace zatěžovacích 
stavů, přičemž mezní hodnoty nosných prvků byly brány z 
charakteristických hodnot z norem pro navrhování dřevěných 
konstrukcí pro lepené lamelové dřevo třídy pevnosti GL24h a rostlé 
jehličnaté dřevo třídy pevnosti C24 a z norem pro ocelové prvky pro 
ocel třídy pevnosti S235. 
Návrh nosné dřevěné konstrukce rodinného domu byl proveden na návrhové 
hodnoty nahodilých zatížení podle umístění stavby (Slavkov u Brna): 
 Klimatické zatížení sněhem se základní tíhou sněhu na zemi         
sk = 0,7 kN/m2 a tvarovým součinitelem μ = 0,8, odpovídající I. sněhové 
oblasti. 
 Klimatické zatížení větrem se základní rychlostí větru  vb,0 = 25,0 m/s, 
odpovídající II. větrové oblasti. 
Materiálové charakteristiky lepeného lamelového dřeva a rostlého dřeva byly 
uvažovány pro třídu provozu 2. 
 
4. Konstrukční řešení objektu 
4.1. Střešní konstrukce 
Základními nosnými prvky střešní konstrukce jsou krokve rozmístěné po 
osových vzdálenostech 1,25m uložené na příhradový nosník ve vrcholu, 
průvlak a sloupy, dále výztužný příhradový nosník u hřebene v rovině 
střechy, pozednice a táhla zajišťující přenos horizontálních sil. 
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Střešní plášť se skládá ze krytiny z keramických tašek TONDACH 
uložených na laťování, dále bednění, hydroizolace a parozábrany. Prostor 
mezi krokvemi je vyplněn tepelnou izolací z minerální vlny SuperRock a 
přiklopen pohledovými deskami. 
Krokve jsou navrženy obdélníkového průřezu 80x240mm. Jsou podepřeny 
příhradovým svislým nosníkem ve vrcholu a pozednicemi. Na straně 
střechy s větším rozpětím jsou krokve navíc podepřeny průvlakem asi v 
polovině jejich rozpětí. Krokve jsou připevněny k podporám pomocí 
tesařských spojů a ocelových prvků třídy pevnosti S355 jak je uvedeno ve 
výkresové dokumentaci. 
Svislý příhradový nosník je umístěn do vrcholu střechy, kde tvoří podporu 
pro krokve. Je složen z horního a dolního pásu o obdélníkovém průřezu 
140x180mm, diagonál průřezu 100x120mm, které jsou v krajní příhradě 
zesíleny na obdélníkový průřez 100x160mm a podporových svislic průřezu 
100x120mm. Styčníky prvků ve svislém příhradovém nosníku jsou řešeny 
ocelovými spoji s vnitřními plechy tloušťky 6mm a svorníky nebo kolíky 
průměru 10 a 12mm. Základní konstrukční detaily jsou uvedeny ve 
výkresové dokumentaci. 
Průvlak je navržen obdélníkového průřezu 160x240mm. Je uložen na 
koncích v místě štítových stěn a asi ve třetinách rozpětí na dřevěné sloupy 
čtvercového průřezu 160x160mm. 
Výztužný příhradový nosník v rovině střechy u hřebene zajišťuje tuhost 
střešní konstrukce v její rovině. Skládá se z horního pásu, který je tvořen 
horním pásem svislého příhradového nosníku, a dolního pásu a diagonál, 
jenž jsou navrženy jako obdélníkové průřezy 60x180mm. 
Pozednice jsou navrženy čtvercového průřezu 200x200m a jsou uloženy a 
dřevěný věnec. Budou ukotveny do věnce pomocí vrutů nebo závitových 
tyčí. Konkrétní typ si zvolí investor. Pozednice jsou v místech uložení táhel 
z obou stran opláštěny ocelovými plechy 80x160mm, tloušťky 10mm, které 
jsou skrz pozednici zajištěny svorníkem průměru 10mm.  
Táhla jsou navržena z plochých ocelových prvků obdélníkového průřezu 
80x8mm. Zajišťují přenos horizontálních sil vyvozených působením 
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zatížení na střešní konstrukci a její vlastní tíhou. Jsou uložena na 
dřevěných věncích pod pozednicemi a připojena k pozednicím pomocí 
svarových spojů mezi táhly a plechy na stranách pozednic. 
Ztužidlové pásy BOVA zajišťují prostorovou tuhost střešní konstrukce. 
Jsou umístěny jako dvojice křížového ztužení vedle sebe a jsou připojeny 
ve vrstvě bednění ve střešním plášti pomocí hřebíkových spojů. 
 
4.2. Stěnová konstrukce  
Stěnová konstrukce je řešena jako konstrukce z montovaných panelů z 
dřevěného rámu vyplněným tepelnou izolací a oboustranným opláštěním 
pomocí desek na bázi dřeva.  
Panely jsou v podélném i v příčném směru konstrukce rozmístěny po 
vzdálenostech 1,25m, ve štítových stěnách také po 0,66, 0,72 a 0,75m z 
důvodů rozmístění nosných sloupů. 
Panely se skládají z dřevěného rámu (složeného z prvků o průřezu 
160x60mm) s vnitřním sloupkem o průřezu 160x50mm, výplní z tepelné 
izolace, parozábranou a oboustranným opláštěním z desek OSB 3 
tlouštˇky 12mm.  
OSB desky jsou připojeny k rámu pomocí sponek průměru 1,5mm ve 
vzdálenostech 75-150mm. Panely jsou připojeny k podlaze pomocí 
úhelníku s vruty. 
Prostorová tuhost je zajištěna soustavou vnitřních a vnějších stěn. 
 
5. Materiál 
Nosná konstrukce střechy je navržena z lepeného lamelového dřeva třídy 
pevnosti GL24h. Konstrukce spodní stavby je navržena z prvků z rostlého 
jehličnatého dřeva třídy pevnosti C24 a desek na bázi dřeva OSB 3. 
Táhla, ztužující pásky a styčníkové plechy ve spojích jsou z oceli pevnostní 
třídy S235.Spojovací prostředky (svorníky, kolíky, vruty, hřebíky) ve spojích s 
vnitřními plechy jsou navrženy z oceli pevnostní třídy S355.  
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6. Ochrana materiálu 
Dřevěné prvky budou ošetřeny proti plísním, dřevokazným škůdcům a 
houbám pomocí impregnačního nátěru. Konkrétní způsob impregnace 
navrhne dodavatel dřevěných prvků. Dále bude dřevo ošetřeno prostředkem 
snižující hořlavost dřeva a rychlost šíření ohně.  
Ochrana ocelových prvků musí splňovat podmínky normy ČSN EN 1995-1-1. 
Ochrana ocelových spojovacích prostředků je garantována výrobcem. 
 
7. Statické řešení nosné konstrukce 
Statické řešení střešní konstrukce bylo provedeno  pomocí prostorového 
modelu nosné konstrukce ve studentské verzi výpočtového programu Scia 
Engineer 14.0. Program byl použit na výpočet a posouzení mezního stavu 
únosnosti a použitelnosti konstrukce. U vybraných prvků nosné konstrukce byl 
výpočet ověřen ručním výpočtem. 
Statické řešení stěnové konstrukce bylo provedeno pouze ručními výpočty. 
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STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
Název položky Průřez Počet  Délka 
Celková 
délka 
Objem 
Objemová 
hmotnost 
Celková 
hmotnost 
[-] [mm] [ks] [m] [m] [m3] [kg/m3] [kg] 
Krokev - 30 80x240 13 6,418 83,434 1,602 385 616,7 
Krokev - 25 80x240 10 9,273 92,730 1,780 385 685,5 
Krokev - 25 nad výklenkem 80x240 3 9,825 29,475 0,566 385 217,9 
Horní pás 140x180 1 15,000 15,000 0,378 385 145,5 
Dolní pás 140x180 1 15,000 15,000 0,378 385 145,5 
Diagonála - Krajní příhrada 100x160 4 1,768 7,072 0,113 385 43,6 
Diagonála - Vnitřní příhrada 100x120 8 1,768 14,144 0,170 385 65,3 
Svislice 100x120 2 1,250 2,500 0,030 385 11,6 
Diagonála v rovině krokví 60x180 12 1,821 21,852 0,236 385 90,9 
Nosník 60x180 1 15,000 15,000 0,162 385 62,4 
Pás 100x100 1 15,000 15,000 0,150 385 57,8 
Průvlak 160x240 1 15,000 15,000 0,576 385 221,8 
Pozednice 200x200 1 15,000 15,000 0,600 385 231,0 
Pozednice zkrácená 200x200 2 6,250 12,500 0,500 385 192,5 
Pozednice výklenek 200x200 1 2,500 2,500 0,100 385 38,5 
Lem 40x160 1 15,000 15,000 0,096 385 37,0 
Lem zkrácený 40x160 2 6,250 12,500 0,480 385 184,8 
Lem nad výklenkem 40x160 1 2,500 2,500 0,096 385 37,0 
Sloup 160x160 2 4,500 9,000 0,230 385 88,7 
Táhlo 80x8 4 11,440 45,760 0,029 7850 229,9 
BOVA pásek - 30 60x2 12 5,474 65,688 0,008 7850 61,9 
BOVA pásek - 30 přesah 60x2 6 5,033 30,198 0,004 7850 28,4 
BOVA pásek - 25 60x2 4 10,486 41,944 0,005 7850 39,5 
BOVA pýsek - 25 výklenek 60x2 2 9,314 18,628 0,002 7850 17,5 
BOVA pásek - 25 přesah 60x2 4 6,274 25,096 0,003 7850 23,6 
Celkem   99   622,521 8,295   3574,7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
STĚNOVÁ KONSTRUKCE 
Název položky Průřez Počet  Délka 
Celková 
délka 
Objem 
Objemová 
hmotnost 
Celková 
hmotnost 
[-] [mm] [ks] [m] [m] [m3] [kg/m3] [kg] 
Sloup 160x160 4 5,500 22,000 0,563 350 197,1 
Sloup přízemí 160x160 8 2,770 22,160 0,567 350 198,6 
Rámový sloupek 60x160 37 2,770 102,490 0,984 350 344,4 
Výztužný sloupek 50x160 36 2,770 99,720 0,798 350 279,2 
Rámový nosník 160x60 45 1,250 56,250 0,540 350 189,0 
Výztužný nosník 160x50 44 1,250 55,000 0,440 350 154,0 
Věnec - Štítová stěna 180x120 2 11,630 23,260 0,502 385 193,4 
Věnec - Podélná stěna 180x120 1 15,000 15,000 0,324 385 124,7 
Věnec - Podélná stěna zkr. 180x120 2 6,250 12,500 0,270 385 104,0 
Věnec - Výklenek 180x120 1 2,500 2,500 0,054 385 20,8 
Celkem   180   410,880 5,043   1805,2 
        
Název položky Počet  Tl. Šířka Výška Objem 
Objemová 
hmotnost 
Celková 
hmotnost 
[-] [ks] [mm] [m] [m] [m3] [kg/m3] [kg] 
OSB 3 - 1250 72 2x12 1,250 2,770 5,983 550 3290,8 
OSB 3 - 750 4 2x12 0,750 2,770 0,199 550 109,7 
OSB 3 - 715 2 2x12 0,715 2,770 0,095 550 52,3 
OSB 3 - 665 2 2x12 0,665 2,770 0,088 550 48,6 
Celkem 80       6,366   3501,4 
        
        
Celkem materiálu ve stěnové konstrukci 
Objem Celková hmotnost 
[m3] [kg] 
11,409 5306,5 
        
        
        
Celkem materiálu v nosné konstrukci 
Objem Celková hmotnost 
[m3] [kg] 
19,703 8881,2 
 
